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QUART TRIMESTRE DE 1890 
Les decisions i acords fetes en el present trimestre són abundants, pero, com 
es veura a continuació, tots tenen un rerafons economic. La situació deficitaria de les 
arques rnunicipals afecta tots els col.lectius i temes que tracten. Malgrat tot, cal 
destacar dos temes principals: el de consums, i I'economia municipal. 
CONSUMS 
En sessió ordinaria del 19 d'octubre, I'Ajuntament acorda convocar per al 
proxim dia 22 d'octubre, a les 11 del mati, a la Casa Consistorial, els oolliters, 
fabricants i especuladors en les especies de vins i olis amb la finalitat de designar els 
individuus que han de representar aquest col.lectiu perfer el repartiment de consums 
corresponent al present any economic. 
Pero, malgrat les convocatoriesfetes, no es presenta cap individu del col.lectiu. 
El consistori municipal, aplican1 la llei vigent, en sessio ordinaria del 13 de novembre, 
procedeix al nomenament, mitjancant sorteig, de set individus per fer la tasca 
esmentada. 1, després de fer el sorieig, els elegits foren: Josep Gomis Prous, Joan 
Virgili Punsada, Antoni Giné Papiol, Esteve París Company, Josep Plana Roca, Josep 
Batet Rosich i Francesc Roca Gomis. 
El 24 d'agost anterior s'havia elegit la Junta Municipal per al repartiment de 
consums del present any economic (veure butlletíanterior). En sessió ordinaria del 19 
d'octubre, el consistori municipal llegeix la carta de la Delegació Provincial de 
Contribució, donant elvist-i-plau als individus elegits i demanant que comencin la seva 
tasca al més aviat possible. 
En la sessió ordinaria de 27de novembre, el Consistori acorda obrir de nou, per 
un termini de 3 dies, la recaptació del repartiment dels consums de vins corresponent 
a I'acabat any economic, amb la finalitat que els contribuents puguin pagar les quotes 
assignades. 
ECONOMIA MUNICIPAL 
- Si en Santerior trimestre I'economia municipal era deficitaria i amb molts 
problemes, en aquest trimestre la situació no ha variat gaire: personesque no paguen 
els seuc impostos i deutes municipals que ofeguen iniciatives municipals. 
Al llarg del trimestre trobem noticies al respecte, confirrnant aquesta situació: 
- Cal recordar que durant el pascat mes d'agost, I'Aiuntament d'Alcover va 
demanar una moratoria de 20 anys per poder pagar& seus deutes amb la Diputa- 
ció Provincial (veure butlletí anterior). 
El 28 d'octubre, el govern ~ i v i i  envia una carta al Consistori municipal, que fou 
llegida en sessió ordinaria de 13 de novembre, segons la qual es concedeix a 
I'Ajuntamentd'Alcover lamoratoriademanada perono per20 anys, sinóper 15, ipagar 
en terminis iguals tots els deutes existents amb la Diputació. El deute compren el 
periode deis anys economics 1873-1874 fins al 1887-1888; la quantitat 8s de 40.423 
ptes, que s'han de pagar en terminis anuals de 2.694'90 ptes, diners que han de 
constar en els pressupostos anuals. 
El Consistori Municipal rep la noticia amb molla satisfacció. 
- En sessió ordinaria del 27 de novembre, s'acorda avisar al Sr. Sánchez, 
recaptador d'impostos, perque activi els procediments contra els morosos de les 
contribucions que són a carrec de I'Ajuntament. 
- La Delegació Provincial de Contribucions envia una carta a I'Ajuntarnent, 
datada el 22 de novernbre, on s'indicaque verifiqui el total de deutes que I'Ajuntarnent 
té en concepte de"Cedu1es Personals"de1s anys economics 1887-1888 i 1888-1889. 
El termini d'aquesta verificació son 8 dies improrrogables que comencen a 
comptar a partir de la data de la carta. Segons I'administració principal el deute es: 
durant el 1 períodedel887-1888, de 666ptes i el següent ,1888-1889, de 607'89 ptes; 
el total és de 1.271'50 ptes. 
-L'Ajuntament rep una carta de la Delegació d'Hisenda de Tarragona, datada 
el 27dedesembre, on recordaque el Consistori alcoverencdeu a Hisenda, entrealtres 
quantitats, les referents al "Consurns d'alcohols i sal" de I'actual exercici economic. 
En conseqüencia, demana que en el termini de 3 dies, cornptant a partir de la 
data de la carta, ingressi les quantitats degudes. Si no és així, es recorda que es 
prendran les mesures necessaries vigents segons la llei del 12 de maig de 1888. La 
quantitat referida en el concepte anterior és de 5208 ptes. 
SANITAT 
-En la sessió ordinariadel 19 d'octubre, I'Ajuntament acordade nornenar el Sr. 
Manuel Espada Giner, veterinari alcoverenc, com a inspector de consurns de la vila. 
La decisió 6s presa per unanimitat. 
- Maria Figuerola, el passat 3 d'agost, havia dimitit del carrec d'infermera de 
I'Hospital de pobres (veure anterior butlleti). Pero, després de negociacions, s'arriba 
a la conclusió que I'esmentada Maria Figuerola és la persona més adequada per al 
carrec. l en sessió ordinaria del 13 de novembre, per unanimitat, el consistori acorda 
nomenar altre cop a Maria Figuerola en el seu antic carrec, cobrant 25 crns diaris per 
cada rnalalt. 
LLEVES 
En sessió ordinaria de 1'11 de desembre, s'acorda nomenar el secretari 
municipal. Magi Paristó, Comissionat municipalper a la tascade la Caixade Ilevesdel 
present any i sorteig de les {leves, sorteig que es fara els propers dies 13 i 14 de 
desembre. Per a aquesta feina, resmental Magi Paristó cobrara un extra dels 
pressupostos municipals. 
DIVERSOS 
-En sessió ordinaria de 27 de novembre, es fa lectura de I'ingrés de 62345 ptes 
fel el 20 de novembre a la caixa especial de primer ensenyament per les obligacions 
que té del present any economic. 
